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2012年度 事業報告
センター組織
　1982年 4 月 1 日、千里山キャンパスに「関西大学情報処理センター」が設置され、2004年
4 月 1 日、同キャンパス内にある円神館への移転に伴い「関西大学インフォメーションテク
ノロジーセンター（通称 IT センター）」へ名称変更された。コンピュータ・ネットワークシ
ステムの管理運営にあたっては、学長傘下の全学的な組織として、「IT センター委員会」が
その役割を担っている。
　同委員会は、センター所長、副所長＊1 、及び法、文、経済、商、社会、政策創造、外国語、
人間健康、総合情報、社会安全、システム理工、環境都市、化学生命の各学部から 1 名、学
長補佐から 1 名、総務局長、学長室長、学術情報事務局長、学術情報事務局次長の合計19名
で構成されている。
　同委員会の目的は、コンピューターシステムと学内ネットワークを整備し、教育・研究の
充実ならびに事務効率を向上させることにある。また、同委員会では、ITセンター業務の自
己点検、評価を行うため、「IT センター自己点検・評価委員会」を設置している。加えて、
所員 5 名が各システムの有効活用のため、技術支援を行っている。
　なお、事務組織として、ネットワークの運用、教育・研究活動の支援、マルチメディアコ
ンテンツ管理などを行うシステム管理課、システムの設計、開発及び運用、保守を行うシス
テム開発課とがある。
＊1 　副所長は各学部からの委員のうち、 1 名が兼ねる。
＊2 　2012年度は開催せず。
学　　長
ITセンター
システム管理課
課長
課員
システム開発課
課長
課員
ITセンター委員会
運営委員会＊2
所員会議
自己点検・評価委員会
所　長
副所長
所　員
次　長
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ＩＴセンター委員会委員
 2012年 4 月 1 日
所　属 資　格 氏　名
所 　 　 長（文）教授 柴　田　　　一
副 　 所 　 長（総情）准教授 小 林 孝 史
法 　 学 　 部 専 任 講 師 水 野 吉 章
文 　 学 　 部 准 教 授 小　林　　　剛
経　済　学　部 准 教 授 稲　葉　　　大
商 　 学 　 部 准 教 授 北 山 弘 樹
社　会　学　部 教 授 久 本 博 行
政策創造学部 教 授 岡 本 哲 和
外 国 語 学 部 准 教 授 水　本　　　篤
人間健康学部 助 教 窄　山　　　太
社会安全学部 助 教 河 野 和 宏
システム理工学部 准 教 授 榎 原 博 之
環境都市工学部 教 授 鈴　木　三四郎
化学生命工学部 教 授 矢 木 秀 治
学 長 補 佐（システム）教授 新 井 泰 彦
総 務 局 局 長 五 藤 勝 三
学 長 室 室 長 岡 田 弘 行
学術情報事務局 局 長 水 野 浩 二
学術情報事務局 次 長 得 永 義 則
委員の交代 2012年10月 1 日
所　属 資　格 氏　名
副 所 長 （システム）准教授 榎 原 博 之
文 学 部 教 授 比留間　太　白
商 学 部 准 教 授 長谷川　　　伸
環境都市工学部 准 教 授 村 山 憲 弘
学 長 補 佐（化学生命）教授 青 田 浩 幸
ＩＴセンター自己点検・評価委員会
 2012年 4 月 1 日
所　　属 資　格 氏　名
副 　 所 　 長（総情）准教授 小 林 孝 史
社　会　学　部 教 授 久 本 博 行
政策創造学部 教 授 岡 本 哲 和
システム理工学部 准 教 授 榎 原 博 之
環境都市工学部 教 授 鈴　木　三四郎
文 学 部 教 授 本 村 康 哲
商 学 部 准 教 授 馬　場　　　一
学術情報事務局 局 長 水 野 浩 二
学術情報事務局 次 長 得 永 義 則
システム管理課 課 長 中 芝 義 之
システム開発課 課 長 鎌 田 正 彦
委員の交代 2012年10月 1 日
所　　属 資　格 氏　名
副 所 長 （システム）准教授 榎 原 博 之
総合情報学部 教 授 林 勲
環境都市工学部 准 教 授 村 山 憲 弘
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ＩＴセンター所員
 2012年 4 月 1 日
所　属 資　格 氏　名
文 学 部 教 授 本 村 康 哲
商 学 部 准 教 授 馬　場　　　一
社 会 学 部 教 授 間 淵 領 吾
外 国 語 学 部 准 教 授 水　本　　　篤
システム理工学部 准 教 授 徳 丸 正 孝
ＩＴセンター次長
 2012年 4 月 1 日
役　職 氏　名
次 長 得 永 義 則
システム管理課
 2012年 4 月 1 日
役　職 氏　名
課 長 中 芝 義 之
6 等 級 専 任 職 夏　田　　　望
補 佐 柿 本 昌 範
専 任 職 員 稲 葉 修 造
専 任 職 員 徳 永 賢 太
専 任 職 員 西 脇 和 彦
専 任 職 員 川　邉　　　剛
専 任 職 員 笹　川　　　剛
専 任 職 員 三知矢　真　希
専 任 職 員 北 野 秀 樹
専 任 職 員 榊 原 和 弘
専 任 職 員 村 田 直 也
特 任 嘱 託 山 本 良 成
定 時 職 員 筒　井　　　忍
定 時 職 員 藤 井 香 苗
システム開発課
 2012年 4 月 1 日
役　職 氏　名
課 長 鎌 田 正 彦
6 等級専任職 大 西 貞 行
補 佐 内 藤 郁 郎
専 任 職 員 砂 田 吉 史
専 任 職 員 小野田　高　志
専 任 職 員 長 畑 俊 郎
専 任 職 員 渕 上 裕 一
専 任 職 員 温 井 章 文
専 任 職 員 宮 口 岳 士
専 任 職 員 森 田 弘 一
専 任 職 員 久 住 友 人
定 時 職 員 江　口　真知子
定 時 職 員 多賀谷　勝　敏
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委員会活動
　ITセンターは、各委員会活動を経て運営されている。2012年度に開催された会議と議事は
以下のとおりである。
IT センター委員会
2012年 4 月 4 日（第 1 回）
議　題
1 　ITセンター委員会委員の構成について
2 　ITセンター運営委員会の構成について
3 　ITセンター自己点検・評価委員会の
構成について
4 　平成24年度 IT センター新規事業
5 　ITに係わる施策、イベント等の業務
報告について
6 　その他
2012年 5 月16日（第 2 回）
議　題
1 　無線 LAN アクセスポイントの設置
について（確定分）
2 　ネットワークギガ化に伴う運用変更
について
3 　セキュリティポリシー策定について
4 　平成24年度 IT センター年報の寄稿
依頼について
5 　その他
2012年 6 月 6 日（第 3 回）
議　題
1 　ITに係わる施策、イベント等の業務
報告について
2 　今年度実施事業について
3 　インフォメーションテクノロジーセ
ンター規程改正案について
4 　IT センター電力需給対策について
5 　その他
2012年 7 月 4 日（第 4 回）
議　題
1 　平成25年度予算（案）について
2 　システム活用提案シートについて
3 　ITセンターにおける計画停電への対
応について
4 　その他
2012年 8 月 1 日（第 5 回）
議　題
1 　平成25年度予算（案）について
2 　その他
2012年 9 月 4 日（第 6 回）
議　題
1 　ITセンター委員会委員の構成について
2 　平成25年度予算（案）について
3 　その他
2012年10月 3 日（第 7 回）
議　題
1 　ITセンター委員会委員の構成について
2 　IT センター副所長の推薦について
3 　IT センター所員の構成について
4 　ITセンター運営委員会の構成について
5 　ITセンター自己点検・評価委員会の
構成について
6 　ITに係る施策・イベント等の業務報
告について
7 　その他
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2012年11月 7 日（第 8 回）
議　題
1 　IT政策専門部会の活動報告について
2 　SPSS の利用について
3 　その他
2012年12月 5 日（第 9 回）
議　題
1 　IT政策専門部会の活動報告について
2 　平成25年度予算折衝について
3 　サテライトステーションのグループ
学習コーナーについて
4 　セキュリティポリシー制定について
5 　その他
2013年 1 月31日（第10回）（持ち回り）
1 　私立学校施設整備費補助金（私立学
校教育研究装置等施設整備費（私立大
学・大学院等教育研究装置施設整備
費））及び私立大学等教育研究設備整
備費等補助金（私立大学等研究設備等
整備費）に係る交付内定前の事前着手
承認申請書の提出について
2013年 3 月 6 日（第11回）
議　題
1 　IT政策専門部会の活動報告について
2 　平成24年度補正予算補助金申請につ
いて
3 　その他
IT センター運営委員会
（平成24年度は開催せず）
IT センター所員会議
2012年 4 月19日（第 1 回）
議　題
1 　ITセンター所員会議の構成について
2 　平成23年度教育研究用システム利用
統計について
3 　平成24年度 IT センター新規事業に
ついて
4 　セキュリティポリシー経過報告
5 　その他
2012年 5 月30日（第 2 回）
議　題
1 　今年度実施の PC 教室端末更新につ
いて
2 　クラウドシステムの利用について
3 　IT センター節電対策について
4 　オーガニックストレージのレスポン
ス調査結果
5 　インフォメーションテクノロジーセ
ンター規程改正案について
2012年 6 月20日（第 3 回）
議　題
1 　平成25年度 IT センター予算項目に
ついて
2 　オーガニックストレージ実環境での
テスト結果について
3 　その他
2012年 7 月18日（第 4 回）
議　題
1 　平成25年度 IT センター予算項目に
ついて
2 　情報システムの利活用に関する提案
について
3 　SNS システムの今後の運用について
4 　PC 教室のグループワーク環境整備
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について
5 　その他
2012年 8 月22日（第 5 回）
議　題
1 　平成25年度 IT センター予算項目に
ついて
2 　その他
2012年10月17日（第 6 回）
議　題
1 　SPSS の利用について
2 　IT センターWeb サイト（スマート
フォン版）について
3 　モバイルポータルシステムについて
4 　所員会議の検討テーマについて
5 　その他
2012年11月21日（第 7 回）
議　題
1 　コモンズの取り組みについて
2 　所員会議の検討課題について
2012年12月19日（第 8 回）
議　題
1 　平成25年度予算折衝結果について
2 　学生アンケートについて
2013年 1 月24日（第 9 回）
議　題
1 　学生アンケートについて
2 　その他
2013年 2 月20日（第10回）
議　題
1 　学生アンケートについて
2 　その他
2013年 3 月26日（第11回）
議　題
1 　学生アンケートについて
2 　その他
IT センター自己点検・評価委員会
（平成24年度は開催せず）
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　今年度の活動について、まず情報通信基盤の整備関連では、昨年度より年次計画で進めら
れている「教育・研究ネットワークの高速化」の第 2 期整備（第 2・第 3 学舎）を実施した。
また、近年各利用者層よりニーズが高まっていた「無線 LAN 環境の充実」についても、全
キャンパスを対象として年次的に整備を推進する方針が決定し、その第一段階として300カ所
にアクセスポイントを新設した。一方クラウド・システムの導入にも本格的に取り組み、本
年度においては、教育・研究用メール、ファイルサーバの環境をクラウド上に構築し移行を
完了した。
　e-Learning の教材開発支援においては、講義収録・配信システムの増強や、コンテンツ作
成環境の充実を図り、模擬講義や語学教材など358のコンテンツを iTunes U で公開するな
ど、コンテンツ制作、蓄積、公開への総合的な環境整備を進めるとともに、教員の協力のも
とに多くのコンテンツ制作を実施している。また、CEAS/Sakai システムの改修や、モバイ
ル端末に対応した”スマートケイタイ出席確認小テストシステム”を開発し、教育支援シス
テムの整備を進めた。
　システム開発および運用では、新たなサービスシステム（SAプログラム支援システム、学
校インターンシップ支援システム）を開発し、よりきめ細かな教育活動支援を目指した。ま
た、既存システムでも、組織・規程改編、学則変更など各システムに影響を及ぼす環境変化
に対応したほか、各システムにおける課題についてそれぞれプライオリティーを判断しつつ
改善、拡張を実施した。
　IT センターでは、現在、①システムのクラウド化、②無線 LAN の展開、③ e-Learning
の普及、④教育支援にかかるシステム開発（e ポートフォリオなど）の促進、を中期的政策
の柱として取り組んでいるが、一方で急激に進むデバイス環境の変化（スマートデバイスへ
のシフト現象）への対応、BYODの可能性など、新たに派生する検討要素も多い。これらの
検討成果も柔軟に計画に取り込みながら、サービス向上に向け着実な活動を続けていきたい
と考えている。
1　教育・研究支援
・ 文学部、経済学部、商学部、政策創造学部の計16教室に設置されている PC を全面リプレ
ースした。
・ 大容量ファイル転送システム（関大ファイル便）を導入。従来のメールシステムでは10MB
が限界だったファイル転送を、最大100MB まで可能とした。
・ 経商MML 室（経済学部・商学部のMML 室）および図書館の一部にオンデマンド印刷を
導入した。
活　動　報　告
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・  IT センターが提供するオンラインストレージサービス「Web によるファイルサーバアク
セス」を更新し、ユーザーの利便性を向上させた。
・ 国立情報学研究所の CiNii と学認（学術情報フェデレーション）との連携サービスを開始
した。
2　ネットワーク整備
・ 千里山キャンパスの第 2 学舎（経済学部、商学部）、第 3 学舎（社会学部）、尚文館（大学
院）の教育・研究ネットワークをギガビット化し、より高速な通信インフラを整備した。
・ 従来グローバル IPアドレスで管理・運用してきた第 2 学舎、第 3 学舎、尚文館の教育・研
究ネットワークをMAC アドレスでの認証・管理方式へと変更し、ユーザーの利便性を高
めた。
・ 無線 LANの AP（Access Point）を新たに300AP 設置。新しい無線 LANサービス「KU 
Wi-Fi」を開始した。
3　マルチメディアコンテンツ
【e-Learning】
・ 模擬講義や英語、中国語の語学教材など358のコンテンツを iTunes U で公開した。また、
新たに外国語教材の "iTunes U コース " を公開した。
・ 授業や講義の映像と PowerPoint 等の資料を同時収録し、履修生等に配信する要望が増加
しているため、講義収録・配信システム一式を追加し整備を拡充した。
・ 利用者からの要望と管理機能を充実させ、CEAS/Sakai システムの改修を行った。また、
“Sakai”のバージョンアップを行った。
・ GP 継続事業「留学の事前教育」の SCORM 規格に準拠した e-Learning 教材を作成し、
“Sakai”のコースウェアに登録した。
・ モバイル端末を用いて出席や小テストを行うWebアプリケーション“スマートケータイ出
席確認小テストシステム（S-maqs）”の開発を行い、CEAS/Sakai システムとの連携を構
築した。
【マルチメディア】
・ iBooks などの増加傾向にあるMac によるコンテンツ制作の環境を整備・充実させた。
　iMac … 3 台、MacBook Pro … 1 台、Mac mini（OS X Sever 搭載）… 1 台
・ 学生スタッフが制作に使用している PC を更新し、負荷の高い動画編集やエンコード等の
作業効率を高めた。
　デスクトップ型 PC（ディスプレイ23型）… 6 式
・ 増加傾向にある動画収録に対応するため、カメラ等の収録機材の整備を行った。
　HD ビデオカメラ、三脚、マイクロフォン、撮影用オプション機材類… 1 式
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・ コンテンツの増加に対応するため、検索機能、プレビュー、編集機能を備えた動画コンテ
ンツ保管用ファイルサーバ（OPSIGATE）を構築した。
・ 映像や音声を安定して配信するため、老朽化したストリーミングサーバを更新した。学内
から依頼を受けたシンポジウムやガイダンス、セミナー、公開講座を収録・編集し、スト
リーミング配信を行った。
・ 学生が自学自習を行うための教材コンテンツを収集したWeb サイト「e-Learning ライブ
ラリ」を作成し、IT センター HP にリンクさせた。
・ 機器の状態や通信ステータスの状態を監視し、円滑なビデオ会議をサポートするテレビ会
議集中コントロールシステムを構築した。
【関西大学 SNS】
・ 急速に普及しているモバイル端末に対応するため、関西大学 SNS をスマートフォンからも
利用できるように改修を行った。
　（※但し、サービス開始は H25年 4 月15日から）
4　広　報
・ 留学生、海外からの研究員向けに、英語版 IT センターWeb サイトを公開した。
・ ユーザーが自学自習を行うための教材コンテンツを収集したWeb サイト「e-Learning ラ
イブラリ」を作成し、IT センターWeb サイトのリンクから閲覧できるようにした。
5　開　発
【財務システム】
・ 専任教員が研究費等の予算額、執行額、予算残高を照会することができる研究費等照会シ
ステムを構築した。
【博物館収蔵品管理システム】
・ 博物館の収蔵品データの管理、インターネット公開や学芸業務支援などが容易に行えるシ
ステムの構築を開始した。クラウドコンピューティング（SaaS）にて導入。
【関西大学共済会システム】
・ 関西大学共済会の運営を関大パンセが担うため、データ提供と申し込み者管理システムを
開発して運用を始めた。
【統合ポートフォリオシステム】
・ 平成23年度のパイロット開発を受け、運用に必要な機能の洗い出しを実施した。
【スタディー・アブロード・プログラム支援システム】（平成24年 4 月稼動）
・ 外国語学部「スタディー・アブロード・プログラム」における情報検索、連絡先の管理を
行うシステムを開発し、サービス提供を開始した。
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【学校インターンシップ管理システム】
・ 高大連携グループにて実施している「学校インターンシッププログラム」の実習先と派遣
学生に関するデータ管理を行うシステムを開発し、サービス提供を開始した。
6　システム運用
【学事システム】
・ 留学生別科が設立されたことに伴い、学籍管理・証明書発行などのシステム改修対応を行
った。また、教職カルテの機能充実を図った。
【インフォメーションシステム】
・ スマートフォンの普及に伴い、小画面内で情報提示し、学生によるアクセス集中にも対応
したスマートフォン版を開発し、サービスを開始した。
【保護者ポータル】
・ インフォメーションシステム「保護者ポータル」において、関西大学北陽高等学校・中学
校の保護者を対象にサービスを開始した。
【図書館システム】
・ 書庫利用を改善するため、書庫出納システムを提供した。
【学生カルテシステム】
・ ユーザーインターフェースの改良と各部署の運用変更への対応を実施した。
【出席管理システム】
・ 新端末（Pit）増設への対応とユーザーインターフェースの改良を実施した。
【学術情報システム】
・ 教育業績管理機能の追加と帳票ダウンロード機能の充実を実施した。
【出勤簿管理システム】
・ 勤務スケジュール管理機能の追加とユーザーインターフェースの改良を実施した。
【クラブ管理システム】
・  Web 申請（入部・登録情報変更）機能の実装、新サーバへの移設、機能拡充を実施した。
【BI（Business Intelligence）ツール】
・ 教育相談等で利用できる成績分布状況を経年推移分析を行う等に活用された（理工系学部）。
【初中高教務システム】（ミューズキャンパス・北陽キャンパス）
・  iPad を活用した保健室来訪管理機能を追加したほか、各種帳票機能・連携機能の充実を図
った。
【初中高ポートフォリオシステム】
・ コアシステム（OSL）を最新バージョンの3.1.3Patch 1 にバージョンアップした。また、
システムの性能チューニングを実施しレスポンス向上を図った。教諭向けの簡易操作ガイ
ドを作成し利用推進に供した。
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【その他】
・  KUe ポートフォリオシステム、キャリア支援システム、CAP システム、心理相談システ
ム、SNS システム、初中高図書システム、試薬管理システム、教育後援会システム、校友
会システム等、各システムの機能拡張、改善を行った。
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センター利用状況
（2012.4.1～2013.3.31）
1　教育・研究システム申請状況
⑴　IT センター利用申請数
ア　研究用 login サーバ利用
学部・研究科
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????????
?
?? ??????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
?
専 任 教 育 職 員 48 102 50 51 56 24 45 26 47 23 88 55 56 ― ― 26 10 8 4 0 719
特 任 教 育 職 員
特 別 契 約 職 員 4 17 8 3 4 4 2 0 3 2 11 2 10 0 ― 4 4 1 0 0 79
客 員 教 授 等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ― 0 0 0 0 3 3
大 学 院 生 66 265 44 60 87 18 96 ― 63 20 ― ― ― 738 55 143 69 59 ― 55 1838
その他：研究員、非常勤職員など（377）
イ　電子メール・学外Web 利用
学部・研究科
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????????
?
??? ????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????
??
?
専任教育職員 49 102 50 51 56 24 45 26 47 23 88 55 56 0 ― 26 10 8 4 0 0 720
特任教育職員
特別契約職員 4 17 8 3 4 4 2 0 3 2 11 2 10 0 ― 4 4 1 0 0 0 79
客 員 教 授 等 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 ― 2 1 0 0 3 0 11
大 学 院 生 100 366 52 68 93 30 116 ― 85 25 ― ― ― 23 65 175 96 91 ― 72 ― 1457
学 部 生 2716 3621 3142 3010 3519 1586 726 1047 1179 830 1906 1341 1268 1502 ― ― ― ― ― ― 75 27468
その他：研究員、非常勤講師、特任外国語講師など（1828）
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2　教育・研究システム利用状況
⑴　IT センターホームページ利用
ア　月別　ページビュー数
イ　時間別　ページビュー数
㪇
㪌㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪌㪇㪃㪇㪇㪇
㪉㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪉㪌㪇㪃㪇㪇㪇
㪊㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪊㪌㪇㪃㪇㪇㪇
䊕䊷䉳䊎䊠䊷ᢙ 㪉㪎㪈㪃㪐㪊㪏㩷 㪈㪌㪐㪃㪌㪇㪌㩷 㪈㪉㪎㪃㪉㪏㪏㩷 㪈㪊㪊㪃㪏㪌㪋㩷 㪋㪍㪃㪍㪇㪏㩷 㪐㪊㪃㪇㪏㪐㩷 㪈㪌㪇㪃㪊㪈㪏㩷 㪈㪊㪌㪃㪊㪇㪌㩷 㪈㪉㪎㪃㪊㪋㪋㩷 㪉㪐㪐㪃㪐㪌㪇㩷 㪉㪍㪌㪃㪌㪏㪊㩷 㪊㪇㪍㪃㪍㪎㪉㩷
㪋᦬ 㪌᦬ 㪍᦬ 㪎᦬ 㪏᦬ 㪐᦬ 㪈㪇᦬ 㪈㪈᦬ 㪈㪉᦬ 㪈᦬ 㪉᦬ 㪊᦬
???????
㪇
㪉㪇㪃㪇㪇㪇
㪋㪇㪃㪇㪇㪇
㪍㪇㪃㪇㪇㪇
㪏㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪉㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪋㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪍㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪏㪇㪃㪇㪇㪇
㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪈㪇 㪈㪈 㪈㪉 㪈㪊 㪈㪋 㪈㪌 㪈㪍 㪈㪎 㪈㪏 㪈㪐 㪉㪇 㪉㪈 㪉㪉 㪉㪊 㪉㪋
???????
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⑵　電子メール（Active!mail）利用
ア　受信回数
イ　送信回数
㪇
㪌㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪌㪇㪃㪇㪇㪇
㪉㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪉㪌㪇㪃㪇㪇㪇
㪊㪇㪇㪃㪇㪇㪇
ቇ↢
㒮↢
ᢎຬ
㪋᦬ 㪌᦬ 㪍᦬ 㪎᦬ 㪏᦬ 㪐᦬ 㪈㪇᦬ 㪈㪈᦬ 㪈㪉᦬ 㪈᦬ 㪉᦬ 㪊᦬
?
?
?
?
㪈㪊㪇㪃㪈㪏㪋
㪉㪎㪃㪍㪏㪊
㪈㪍㪉㪃㪉㪉㪊
㪈㪊㪐㪃㪈㪈㪇
㪉㪎㪃㪏㪌㪎
㪈㪍㪇㪃㪍㪏㪇
㪈㪋㪈㪃㪎㪐㪈
㪉㪐㪃㪏㪇㪎
㪈㪌㪏㪃㪇㪈㪐
㪈㪈㪈㪃㪈㪌㪉
㪉㪍㪃㪇㪌㪇
㪈㪍㪈㪃㪎㪇㪎
㪎㪎㪃㪋㪏㪈
㪉㪈㪃㪈㪐㪐
㪈㪉㪍㪃㪈㪈㪉
㪎㪐㪃㪏㪐㪋
㪉㪈㪃㪉㪌㪎
㪈㪋㪍㪃㪉㪇㪈
㪈㪇㪇㪃㪐㪇㪎
㪉㪋㪃㪈㪏㪈
㪈㪎㪉㪃㪈㪈㪋
㪈㪇㪈㪃㪈㪉㪇
㪉㪊㪃㪍㪐㪊
㪈㪍㪐㪃㪋㪇㪉
㪉㪇㪌㪃㪍㪋㪉
㪋㪍㪃㪊㪎㪊
㪈㪌㪍㪃㪌㪊㪇
㪉㪊㪌㪃㪌㪊㪋
㪌㪍㪃㪇㪍㪋
㪈㪍㪏㪃㪊㪎㪏
㪉㪋㪐㪃㪈㪋㪎
㪍㪈㪃㪉㪊㪎
㪈㪌㪍㪃㪇㪈㪐
㪉㪉㪊㪃㪈㪏㪏
㪌㪌㪃㪈㪎㪇
㪈㪎㪇㪃㪏㪇㪌
㪇
㪉㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪋㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪍㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪏㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪃㪇㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪃㪉㪇㪇㪃㪇㪇㪇
?
?
?
?
ቇ↢
㒮↢
ᢎຬ
㪋᦬ 㪌᦬ 㪍᦬ 㪎᦬ 㪏᦬ 㪐᦬ 㪈㪇᦬ 㪈㪈᦬ 㪈㪉᦬ 㪈᦬ 㪉᦬ 㪊᦬
㪌㪇㪈㪃㪏㪈㪐
㪐㪌㪃㪇㪎㪍
㪋㪊㪐㪃㪋㪐㪐
㪌㪊㪈㪃㪏㪎㪐
㪐㪍㪃㪈㪌㪐
㪋㪋㪎㪃㪊㪉㪇
㪌㪏㪐㪃㪋㪍㪐
㪈㪇㪌㪃㪇㪎㪇
㪋㪋㪍㪃㪎㪋㪋
㪌㪇㪐㪃㪌㪉㪇
㪏㪐㪃㪊㪍㪍
㪋㪌㪋㪃㪉㪈㪍
㪋㪈㪐㪃㪋㪎㪈
㪎㪊㪃㪇㪍㪈
㪊㪎㪐㪃㪊㪏㪐
㪊㪏㪐㪃㪐㪇㪍
㪎㪈㪃㪐㪉㪉
㪋㪈㪋㪃㪋㪇㪇
㪋㪋㪋㪃㪇㪉㪌
㪎㪐㪃㪈㪐㪍
㪋㪎㪇㪃㪍㪐㪉
㪋㪍㪋㪃㪋㪈㪎
㪎㪎㪃㪈㪉㪇
㪋㪍㪋㪃㪎㪈㪌
㪐㪎㪏㪃㪍㪇㪉
㪈㪋㪏㪃㪍㪐㪌
㪋㪋㪊㪃㪊㪏㪎
㪐㪐㪐㪃㪊㪊㪇
㪈㪍㪎㪃㪈㪇㪈
㪋㪎㪉㪃㪇㪎㪈
㪈㪃㪇㪊㪉㪃㪈㪏㪐
㪈㪎㪎㪃㪍㪎㪌
㪋㪋㪌㪃㪉㪋㪈
㪐㪋㪍㪃㪍㪐㪋
㪈㪍㪈㪃㪉㪋㪉
㪋㪐㪉㪃㪇㪌㪉
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⑶　インフォメーションシステム トップページ（ポータルシステム）利用
⑷　SNS 利用
㪇
㪉㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪋㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪍㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪏㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪃㪇㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪃㪉㪇㪇㪃㪇㪇㪇
䊨䉫䉟䊮࿁ᢙ 㪈㪃㪇㪌㪎㪃㪈㪉㪊 㪍㪊㪐㪃㪌㪐㪋 㪌㪎㪎㪃㪎㪌㪈 㪍㪐㪌㪃㪊㪋㪈 㪈㪍㪎㪃㪍㪎㪌 㪍㪌㪎㪃㪉㪏㪇 㪌㪎㪎㪃㪌㪐㪌 㪋㪍㪐㪃㪎㪎㪋 㪋㪈㪐㪃㪏㪎㪍 㪌㪍㪌㪃㪐㪍㪈 㪉㪉㪈㪃㪋㪈㪏 㪎㪇㪐㪃㪏㪌㪏
㪋᦬ 㪌᦬ 㪍᦬ 㪎᦬ 㪏᦬ 㪐᦬ 㪈㪇᦬ 㪈㪈᦬ 㪈㪉᦬ 㪈᦬ 㪉᦬ 㪊᦬
??????
㪇
㪈㪇㪃㪇㪇㪇
㪉㪇㪃㪇㪇㪇
㪊㪇㪃㪇㪇㪇
㪋㪇㪃㪇㪇㪇
㪌㪇㪃㪇㪇㪇
㪍㪇㪃㪇㪇㪇
㪎㪇㪃㪇㪇㪇
㪏㪇㪃㪇㪇㪇
㪐㪇㪃㪇㪇㪇
䊕䊷䉳䊎䊠䊷ᢙ 㪏㪊㪃㪊㪈㪊 㪌㪊㪃㪊㪏㪉 㪌㪊㪃㪐㪉㪉 㪌㪈㪃㪍㪏㪊 㪉㪉㪃㪏㪍㪐 㪊㪈㪃㪇㪉㪌 㪌㪍㪃㪉㪇㪊 㪋㪋㪃㪐㪊㪇 㪋㪉㪃㪈㪎㪉 㪉㪊㪃㪏㪋㪉 㪉㪋㪃㪉㪍㪈 㪉㪍㪃㪏㪈㪐
㪋᦬ 㪌᦬ 㪍᦬ 㪎᦬ 㪏᦬ 㪐᦬ 㪈㪇᦬ 㪈㪈᦬ 㪈㪉᦬ 㪈᦬ 㪉᦬ 㪊᦬
???????
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⑸　パソコン利用
⑹　オンデマンドプリント利用
㪉㪃㪌㪋㪏
㪈㪃㪎㪎㪋
㪌㪊㪈
㪈㪃㪈㪇㪐
㪈㪃㪋㪉㪍
㪏㪃㪈㪐㪏
㪈㪉㪃㪎㪉㪍
㪈㪉㪃㪍㪏㪐
㪉㪃㪊㪈㪏
㪉㪃㪌㪌㪇
㪌㪎㪌
㪈㪃㪋㪉㪐
㪍㪉㪍
㪏㪃㪌㪋㪍
㪈㪈㪃㪍㪎㪋
㪈㪉㪃㪍㪉㪊
㪉㪃㪋㪈㪉
㪉㪃㪈㪏㪏
㪎㪇㪐
㪈㪃㪊㪏㪍
㪋㪈㪐
㪎㪃㪐㪐㪌
㪈㪇㪃㪎㪈㪎
㪈㪈㪃㪉㪉㪇
㪉㪃㪈㪐㪇
㪈㪃㪌㪎㪍
㪌㪐㪈
㪈㪃㪈㪍㪎
㪈㪃㪍㪍㪋
㪐㪃㪏㪐㪋
㪈㪉㪃㪈㪏㪇
㪈㪋㪃㪐㪊㪌
㪌㪍㪉
㪋㪈㪇
㪍㪌㪋
㪉㪍㪍
㪉㪉㪎
㪎㪉㪍
㪈㪃㪐㪊㪐
㪉㪃㪊㪋㪉
㪎㪊㪌
㪋㪈㪈
㪉㪏㪍
㪊㪎㪍
㪉㪇
㪉㪃㪋㪊㪈
㪍㪃㪋㪏㪍
㪋㪃㪊㪋㪇
㪉㪃㪍㪊㪏
㪈㪃㪐㪎㪍
㪈㪃㪉㪇㪈
㪈㪃㪌㪍㪇
㪏㪈㪊
㪏㪃㪋㪈㪈
㪈㪉㪃㪈㪉㪎
㪈㪈㪃㪐㪋㪇
㪉㪃㪉㪉㪎
㪈㪃㪎㪐㪊
㪈㪃㪇㪉㪋
㪈㪃㪌㪊㪍
㪈㪃㪉㪐㪌
㪏㪃㪍㪈㪈
㪐㪃㪎㪈㪍
㪈㪇㪃㪌㪋㪎
㪉㪃㪉㪇㪍
㪈㪃㪌㪎㪍
㪎㪍㪎
㪈㪃㪊㪍㪏
㪈㪃㪋㪍㪉
㪎㪃㪈㪏㪊
㪏㪃㪊㪍㪐
㪏㪃㪐㪍㪏
㪈㪃㪏㪋㪎
㪈㪃㪉㪌㪊
㪋㪎㪏
㪏㪏㪍
㪉㪃㪍㪎㪐
㪏㪃㪉㪉㪊
㪐㪃㪊㪊㪇
㪈㪇㪃㪍㪋㪎
㪋㪐㪏
㪉㪋
㪉㪇
㪈㪌
㪊
㪏㪈㪋
㪋㪃㪈㪌㪈
㪏㪌㪋
㪋㪋㪐
㪋㪈
㪏㪌
㪐㪎
㪍
㪏㪊㪋
㪍㪃㪇㪐㪋
㪎㪐㪉
㪇
㪌㪃㪇㪇㪇
㪈㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪌㪃㪇㪇㪇
㪉㪇㪃㪇㪇㪇
㪉㪌㪃㪇㪇㪇
㪊㪇㪃㪇㪇㪇
㪊㪌㪃㪇㪇㪇
㪋㪇㪃㪇㪇㪇
㪋㪌㪃㪇㪇㪇
╙䋴䉴䊁䊷䉲䊢䊮
╙䋳䉴䊁䊷䉲䊢䊮
╙䋲䉴䊁䊷䉲䊢䊮
╙䋱䉴䊁䊷䉲䊢䊮
䉰䊁䊤䉟䊃䉴䊁䊷䉲䊢䊮䋲
䉰䊁䊤䉟䊃䉴䊁䊷䉲䊢䊮䋱
䉥䊷䊒䊮㪧㪚䉮䊷䊅䊷䋲
䉥䊷䊒䊮㪧㪚䉮䊷䊅䊷䋱䇮䋳
㪋᦬ 㪌᦬ 㪍᦬ 㪎᦬ 㪏᦬ 㪐᦬ 㪈㪇᦬ 㪈㪈᦬ 㪈㪉᦬ 㪈᦬ 㪉᦬ 㪊᦬
????
㪇
㪌㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪌㪇㪃㪇㪇㪇
㪉㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪉㪌㪇㪃㪇㪇㪇
㪊㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪊㪌㪇㪃㪇㪇㪇
㪋㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪋㪌㪇㪃㪇㪇㪇
㪌㪇㪇㪃㪇㪇㪇
⊕㤥
䊐䊦䉦䊤䊷
䋴᦬ 䋵᦬ 䋶᦬ 䋷᦬ 䋸᦬ 䋹᦬ 䋱䋰᦬ 䋱䋱᦬ 䋱䋲᦬ 䋱᦬ 䋲᦬ 䋳᦬
?
?
㪉㪇㪈㪃㪏㪌㪐
㪏㪃㪋㪏㪏
㪉㪉㪎㪃㪊㪉㪈
㪈㪉㪃㪇㪌㪏
㪉㪇㪎㪃㪐㪉㪌
㪈㪈㪃㪇㪉㪇
㪊㪎㪋㪃㪎㪉㪐
㪈㪌㪃㪇㪐㪏
㪋㪌㪃㪇㪉㪇
㪈㪃㪐㪋㪊
㪈㪇㪈㪃㪇㪉㪐
㪌㪃㪇㪈㪋
㪉㪏㪈㪃㪎㪐㪊
㪈㪎㪃㪋㪎㪇
㪉㪍㪐㪃㪈㪈㪋
㪈㪊㪃㪎㪎㪍
㪉㪉㪋㪃㪋㪍㪋
㪈㪇㪃㪍㪋㪍
㪋㪋㪇㪃㪎㪇㪏
㪈㪏㪃㪍㪍㪉
㪋㪐㪃㪉㪈㪋
㪌㪃㪋㪈㪐
㪌㪐㪃㪏㪏㪈
㪍㪃㪎㪋㪐
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⑺　アプリケーション別 利用回数
㪈
㪈
㪈
㪉
㪉
㪋
㪌
㪌
㪏
㪏
㪐
㪈㪋
㪉㪊
㪉㪊
㪉㪏
㪊㪉
㪊㪉
㪊㪉
㪊㪋
㪊㪋
㪊㪍
㪊㪍
㪊㪎
㪋㪉
㪋㪏
㪍㪇
㪎㪈
㪈㪇㪍
㪈㪈㪎
㪈㪈㪏
㪈㪊㪋
㪈㪋㪊
㪈㪋㪍
㪈㪌㪋
㪈㪍㪊
㪈㪎㪇
㪈㪎㪎
㪉㪋㪇
㪉㪏㪇
㪉㪏㪈
㪊㪇㪍
㪋㪌㪈
㪌㪈㪉
㪌㪉㪇
㪌㪉㪈
㪍㪈㪈
㪎㪈㪊
㪎㪋㪉
㪎㪎㪎
㪏㪋㪈
㪏㪍㪊
㪏㪍㪎
㪈㪇㪇㪌
㪈㪇㪊㪉
㪈㪈㪐㪍
㪈㪊㪎㪍
㪈㪋㪍㪏
㪈㪍㪍㪏
㪈㪎㪍㪈
㪈㪐㪉㪇
㪈㪐㪋㪐
㪉㪇㪇㪇
㪉㪈㪈㪊
㪉㪐㪈㪉
㪉㪐㪊㪊
㪊㪉㪋㪏
㪊㪋㪌㪐
㪊㪐㪉㪋
㪌㪉㪇㪈
㪍㪌㪐㪎
㪈㪉㪌㪍㪏
㪈㪋㪏㪏㪌
㪉㪊㪍㪌㪋
㪈㪇㪌㪏㪍㪊
㪈㪇㪎㪌㪎㪎
㪉㪌㪏㪉㪎㪎
㪋㪈㪎㪋㪏㪉
㪈 㪈㪇 㪈㪇㪇 㪈㪇㪇㪇 㪈㪇㪇㪇㪇 㪈㪇㪇㪇㪇㪇 㪈㪇㪇㪇㪇㪇㪇
㪘㫉㪺
㪚㫐㪾㫎㫀㫅㩷㫍㪼㫉㪈㪅㪎
㪫㪪㪧㩷㪌㪅㪇
㪾㪽㫆㫉㫋㫉㪸㫅㪄㫎㫀㫅㪻㫆㫎㫊
㪞㫀㫍㪼㪮㫀㫅㪉
㪞㫆㫆㪾㫃㪼㩷䉿䊷䊦䊋䊷
㪚㫆㫉㪼㫃㩷㪤㫆㫍㫀㪼㪮㫉㫀㫋㪼㫉㩷㪧㫉㫆㩷㪉㪇㪈㪇
㪤㫀㫅㪞㪮
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪮㫀㪻㪾㪼㫋㩷㪙㫉㫆㫎㫊㪼㫉
㪚㫆㫉㪼㫃㩷㪛㫀㫉㪼㪺㫋㩷㪛㫀㫊㪺㪩㪼㪺㫆㫉㪻㪼㫉㩷㪊㪅㪎
㪚㫆㫉㪼㫃㩷㪛㪭㪛㩷㪤㫆㫍㫀㪼㪮㫉㫀㫋㪼㫉㩷㪎㩷㪪㪜
㪡㫎㪶㪺㪸㪻
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪛㪼㫊㫀㪾㫅㪧㫉㪼㫄㫀㫌㫄㩷㪚㪪㩷㪝㫃㪸㫊㪿㪧㫉㫆㪽㪼㫊㫊㫀㫆㫅㪸㫃
㪧㫌㫋㫋㫐
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪛㪼㫊㫀㪾㫅㪧㫉㪼㫄㫀㫌㫄㩷㪚㪪㩷㪛㪼㫍㫀㪺㪼㪚㪼㫅㫋㫉㪸㫃㩷
㪚㫆㫉㪼㫃㩷㪭㫀㪻㪼㫆㪪㫋㫌㪻㫀㫆㩷㪧㫉㫆㩷㪯㪊
㪤㫀㪺㫉㫆㫊㫆㪽㫋㩷㪦㪽㪽㫀㪺㪼㩷㪠㫅㪽㫆㫇㪸㫋㪿
㪤㫀㪺㫉㫆㫊㫆㪽㫋㩷㪭㫀㫊㫀㫆㩷
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪛㪼㫊㫀㪾㫅㪧㫉㪼㫄㫀㫌㫄㩷㪚㪪㩷㪝㫃㪸㫊㪿㪚㪸㫋㪸㫃㫐㫊㫋
㪤㫆㪻㪼㫃㪼㫉
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪛㪼㫊㫀㪾㫅㪧㫉㪼㫄㫀㫌㫄㩷㪚㪪㩷㪠㫅㪛㪼㫊㫀㪾㫅
㪠㫅㫂㫊㪺㪸㫇㪼
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪛㪼㫊㫀㪾㫅㪧㫉㪼㫄㫀㫌㫄㩷㪚㪪㩷㪤㪼㪻㫀㪸㪜㫅㪺㫆㪻㪼㫉
㪘㪫㪦㪢
䉰䉪䊤䉣䊂䉞䉺
⺒䉖㪻㪼㩸㩸䉮䉮
㪝㫀㫃㪼㪱㫀㫃㫃㪸
㪤㫀㪺㫉㫆㫊㫆㪽㫋㩷㪦㪽㪽㫀㪺㪼㩷㪞㫉㫆㫆㫍㪼
㪯㫀㫃㫀㫅㫏㩷㪠㪪㪜㩷㪈㪈㩷㫎㪼㪹㩷㪜㪻㫀㫋㫀㫆㫅
㪾㫅㫌㫇㫃㫆㫋㪋㪅㪉㪅㪌
㪫㪼㫉㪸㪧㪸㪻
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪛㪼㫊㫀㪾㫅㪧㫉㪼㫄㫀㫌㫄㩷㪚㪪㩷㪝㫀㫉㪼㫎㫆㫉㫂㫊
㪘㫊㫋㪼㪺㪄㪯
䉴䉨䊞䊅䋨㪚㪘㪥㪦㪥䋩
㪤㫀㪺㫉㫆㫊㫆㪽㫋㩷㪦㪽㪽㫀㪺㪼㩷㪧㫌㪹㫃㫀㫊㪿㪼㫉
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪛㪼㫊㫀㪾㫅㪧㫉㪼㫄㫀㫌㫄㩷㪚㪪㩷㪛㫉㪼㪸㫄㫎㪼㪸㫍㪼㫉
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪛㪼㫊㫀㪾㫅㪧㫉㪼㫄㫀㫌㫄㩷㪚㪪㩷㪙㫉㫀㪻㪾㪼
㪞㫆㫆㪾㫃㪼㩷㪜㪸㫉㫋㪿
㪭㫀㫉㫋㫌㪸㫃㪚㫃㫆㫅㪼㪛㫉㫀㫍㪼
㪛㫀㪸㫃㪸㫅㪾
㪝㪝㪝㪫㪧
㪡㪤㪧
㪤㫆㪻㪼㫃㫊㫀㫄
㪭㪤㫎㪸㫉㪼㩷㪧㫃㪸㫐㪼㫉㩷
㪫㪼㫉㪸㩷㪫㪼㫉㫄
㫀㪫㫌㫅㪼㫊
㪘㫄㫆㫊
㪪㫋㪸㫉㪪㫌㫀㫋㪼
㪠㪙㪤䊖䊷䊛䊕䊷䉳䊎䊦䉻䊷
㪩
㪤㫀㪺㫉㫆㫊㫆㪽㫋㩷㪦㪽㪽㫀㪺㪼㩷㪦㫅㪼㫅㫆㫋㪼
৻ᄥ㇢
㪤㪘㪫㪣㪘㪙
㪩㪼㪸㫃㩷㪧㫃㪸㫐㪼㫉
㪤㫀㪺㫉㫆㫊㫆㪽㫋㩷㪦㪽㪽㫀㪺㪼㩷㪧㫀㪺㫋㫌㫉㪼㩷㪤㪸㫅㪸㪾㪼㫉
㪤㪸㫏㫀㫄㪸
㪤㪢㪜㪻㫀㫋㫆㫉㩷㪽㫆㫉㩷㪮㫀㫅㪻㫆㫎㫊
㪦㫇㪼㫅㪦㪽㪽㫀㪺㪼㪅㫆㫉㪾
㪞㫀㫄㫇
㪮㫀㫅㪪㪚㪧
㪂㪣㪿㪸㪺㪸
㪼㪺㫃㫀㫇㫊㪼
㪨㫌㫀㪺㫂㩷㪫㫀㫄㪼
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪛㪼㫊㫀㪾㫅㪧㫉㪼㫄㫀㫌㫄㩷㪚㪪㩷㪧㪿㫆㫋㫆㫊㪿㫆㫇
䉴䉨䊞䊅䋨㪜㪧㪪㪦㪥䋩
㪘㫌㫋㫆㪻㪼㫊㫂
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪛㪼㫊㫀㪾㫅㪧㫉㪼㫄㫀㫌㫄㩷㪚㪪㩷㪠㫃㫃㫌㫊㫋㫉㪸㫋㫆㫉
㪤㫆㫑㫀㫃㫃㪸㩷㪝㫀㫉㪼㪽㫆㫏
㪫㪼㫏
㪤㫀㪺㫉㫆㫊㫆㪽㫋㩷㪦㪽㪽㫀㪺㪼㩷㪘㪺㪺㪼㫊㫊
㪪㪧㪪㪪
㪞㪸㫌㫊㫊㫀㪸㫅㩷
㪤㫀㪺㫉㫆㫊㫆㪽㫋㩷㪭㫀㫊㫌㪸㫃㩷㪪㫋㫌㪻㫀㫆
㪤㫀㪺㫉㫆㫊㫆㪽㫋㩷㪦㪽㪽㫀㪺㪼㩷㪧㫆㫎㪼㫉㫇㫆㫀㫅㫋
㪤㫀㪺㫉㫆㫊㫆㪽㫋㩷㪦㪽㪽㫀㪺㪼㩷㪜㫏㪺㪼㫃
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪘㪺㫉㫆㪹㪸㫋㩷㪧㫉㫆
㪤㫀㪺㫉㫆㫊㫆㪽㫋㩷㪦㪽㪽㫀㪺㪼㩷㪮㫆㫉㪻
೑↪࿁ᢙ
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講　習　会
　ITセンターでは、主に、学部生、院生、教育職員、事務職員を対象に、各種講習会を開催
している。2012年 4 月～2013年 3 月の開講実績は次のとおりである。
1　パソコン活用講習会
（1）開催スケジュール
回 講習名 コース名 月／日（曜日） 時間帯 開催場所
参加者数
学生 職員 教員 合計
第
1
回
学生向け
パソコン
活用講習会
タイピングマスター 5/10㈭ 13：00～14：30
サテライト
ステーション2
16 3 － 19
Word2010初級 5/10㈭ 14：40～16：10 24 1 － 25
Excel2010初級 5/11㈮ 10：40～12：10 25 1 － 26
PowerPoint2010初級 5/11㈮ 14：40～16：10 29 1 － 30
Word2010実用ヒント 5/14㈪ 10：40～12：10 27 1 － 28
Excel2010実用ヒント 5/14㈪ 14：40～16：10 25 4 － 29
PowerPoint2010
ポスター作成 5/15㈫
10：40～
12：10 13 2 － 15
ITセンターガイダンス 5/15㈫ 14：40～16：10 5 0 － 5
ITセンターガイダンス 5/16㈬ 14：40～16：10 8 0 － 8
Word2010長文作成 5/17㈭ 14：40～16：10 22 3 － 25
PowerPoint2010
ポスター作成 5/18㈮
10：40～
12：10 10 2 － 12
Word2010初級 5/21㈪ 10：40～12：10 17 1 － 18
ITセンターガイダンス 5/21㈪ 13：00～14：30 4 0 － 4
Excel2010初級 5/22㈫ 13：00～14：30 15 7 － 22
Excel2010実用ヒント 5/22㈫ 14：40～16：10 22 6 － 28
Word2010実用ヒント 5/23㈬ 13：00～14：30 22 0 － 22
Excel2010集計・分析 5/23㈬ 14：40～16：10 23 0 － 23
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回 講習名 コース名 月／日（曜日） 時間帯 開催場所
参加者数
学生 職員 教員 合計
第
1
回
学生向け
パソコン
活用講習会
PowerPoint2010初級 5/24㈭ 10：40～12：10
サテライト
ステーション2
12 1 － 13
PowerPoint2010
ポスター作成 5/24㈭
14：40～
16：10 10 1 － 11
PowerPoint2010
実用ヒント 5/25㈮
13：00～
14：30 13 0 － 13
PowerPoint2010初級 5/28㈪ 13：00～14：30 8 0 － 8
PowerPoint2010
実用ヒント 5/28㈪
14：40～
16：10 17 0 － 17
PowerPoint2010
ポスター作成 5/29㈫
10：40～
12：10 17 0 － 17
Excel2010集計・分析 5/29㈫ 14：40～16：10 19 7 － 26
Word2010長文作成 5/30㈬ 13：00～14：30 11 1 － 12
PowerPoint2007初級 6/4㈪ 13：00～14：30
堺キャンパス 
PC-A教室
2 0 － 2
Excel2007初級 6/7㈭ 10：40～12：10 3 0 － 3
Word2007初級 6/7㈭ 14：40～16：10 2 0 － 2
第
2
回
教育職員向け
パソコン
活用講習会
Word2010初級 9/11㈫ 10：00～12：00
サテライト
ステーション1
－ 4 17 21
Word2010長文作成 9/11㈫ 14：00～16：00 － 6 22 28
Excel2010初級 9/12㈬ 10：00～12：00 － 4 16 20
Excel2010集計・分析 9/12㈬ 14：00～16：00 － 3 29 32
Excel2010実用ヒント 9/13㈭ 10：00～12：00 － 2 21 23
Word2010実用ヒント 9/13㈭ 14：00～16：00 － 3 19 22
PowerPoint2010初級 9/14㈮ 10：00～
12：00 － 4 12 16
PowerPoint2010
実用ヒント 9/14㈮
14：00～
16：00 － 5 10 15
第
3
回
学生向け
パソコン
活用講習会
タイピングマスター 10/16㈫
13：00～
14：30
サテライト
ステーション2
28 0 － 28
Word2010初級 10/17㈬
10：40～
12：10 20 0 － 20
Word2010長文作成 10/17㈬
14：40～
16：10 21 0 － 21
Excel2010初級 10/18㈭
10：40～
12：10 36 0 － 36
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回 講習名 コース名 月／日（曜日） 時間帯 開催場所
参加者数
学生 職員 教員 合計
第
3
回
学生向け
パソコン
活用講習会
Excel2010集計・分析 10/18㈭
14：40～
16：10
サテライト
ステーション2
36 2 － 38
Excel2010実用ヒント 10/19㈮
10：40～
12：10 27 0 － 27
Word2010実用ヒント 10/19㈮
14：40～
16：10 25 0 － 25
メールマナー 10/22㈪
10：40～
12：10 28 4 － 32
PowerPoint2010初級 10/22㈪
14：40～
16：10 22 2 － 24
Excel2010初級 10/23㈫
10：40～
12：10 28 0 － 28
Word2010初級 10/23㈫
14：40～
16：10 15 0 － 15
メールマナー 10/24㈬
13：00～
14：30 31 1 － 32
PowerPoint2010
ポスター作成
10/24
㈬
14：40～
16：10 19 0 － 19
PowerPoint2010初級 10/25㈭
10：40～
12：10 34 0 － 34
PowerPoint2010
実用ヒント
10/25
㈭
14：40～
16：10 27 0 － 27
PowerPoint2010
ポスター作成
10/26
㈮
10：40～
12：10 15 0 － 15
Word2010実用ヒント 10/29㈪
10：40～
12：10 26 1 － 27
Excel2010実用ヒント 10/29㈪
14：40～
16：10 27 1 － 28
Word2010長文作成 10/30㈫
10：40～
12：10 23 1 － 24
PowerPoint2010
実用ヒント
10/30
㈫
14：40～
16：10 18 0 － 18
Excel2010集計・分析 10/31㈬
10：40～
12：10 24 2 － 26
第
4
回
学生向け
パソコン
活用講習会
タイピングマスター 2/12㈫ 10：00～12：00
サテライト
ステーション1
25 － － 25
Excel2010初級 2/12㈫ 14：00～16：00 48 － － 48
Word2010初級 2/13㈬ 10：00～12：00 29 － － 29
Word2010長文作成 2/13㈬ 14：00～16：00 29 － － 29
Excel2010関数入門 2/14㈭ 10：00～12：00 46 － － 46
Excel2010関数活用 2/14㈭ 14：00～16：00 39 － － 39
－ 49 －
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回 講習名 コース名 月／日（曜日） 時間帯 開催場所
参加者数
学生 職員 教員 合計
第
4
回
学生向け
パソコン
活用講習会
PowerPoint2010初級 2/15㈮ 10：00～12：00
サテライト
ステーション1
38 － － 38
PowerPoint2010
実用ヒント 2/15㈮
14：00～
16：00 36 － － 36
Excel2010関数入門 2/18㈪ 10：00～12：00 22 － － 22
Excel2010関数活用 2/18㈪ 14：00～16：00 25 － － 25
PowerPoint2010初級 2/19㈫ 10：00～12：00 25 － － 25
PowerPoint2010
ポスター作成 2/19㈫
14：00～
16：00 40 － － 40
Word2010実用ヒント 2/20㈬ 10：00～12：00 44 － － 44
Excel2010実用ヒント 2/20㈬ 14：00～16：00 41 － － 41
Excel2010集計・分析 2/21㈭ 10：00～12：00 34 － － 34
Word2010実用ヒント 2/21㈭ 14：00～16：00 20 － － 20
Word2010長文作成 2/22㈮ 10：00～12：00 23 － － 23
Excel2010実用ヒント 2/22㈮ 14：00～16：00 13 － － 13
Excel2010初級 2/25㈪ 10：00～12：00 32 － － 32
Excel2010集計・分析 2/25㈪ 14：00～16：00 24 － － 24
PowerPoint2010
実用ヒント 2/26㈫
10：00～
12：00 26 － － 26
Excel2010実用ヒント 2/26㈫ 14：00～16：00 23 － － 23
Excel2010関数入門 2/27㈬ 10：00～12：00 18 － － 18
Excel2010集計・分析 2/27㈬ 14：00～16：00 18 － － 18
Excel2010関数活用 2/28㈭ 10：00～12：00 18 － － 18
第
5
回
教育職員向け
パソコン
活用講習会
PowerPoint2010初級 3/8㈮ 10：00～
12：00
サテライト
ステーション1
－ 2 6 8
PowerPoint2010
ポスター作成 3/8㈮
14：00～
16：00 － 4 6 10
Word2010初級 3/11㈪ 10：00～12：00 － 3 7 10
Word2010実用ヒント 3/11㈪ 14：00～16：00 － 5 2 7
－ 50 －
回 講習名 コース名 月／日（曜日） 時間帯 開催場所
参加者数
学生 職員 教員 合計
第
5
回
教育職員向け
パソコン
活用講習会
Excel2010初級 3/12㈫ 10：00～12：00
サテライト
ステーション1
－ 8 7 15
Excel2010実用ヒント 3/12㈫ 14：00～16：00 － 8 3 11
Word2010長文作成 3/13㈬ 10：00～12：00 － 9 2 11
Excel2010集計・分析 3/13㈬ 14：00～16：00 － 8 6 14
PowerPoint2010初級 3/14㈭ 10：00～12：00 － 5 4 9
PowerPoint2010
実用ヒント 3/14㈭
14：00～
16：00 － 11 4 15
Excel2010関数入門 3/15㈮ 10：00～12：00 － 6 10 16
Excel2010関数活用 3/15㈮ 14：00～16：00 － 8 10 18
 合計：2064　（学生：1687／職員：164／教員：213）
⑵　コース別受講者数
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2　Adobe（CreativeSuite）講習会
回 講習名 コース名 月／日（曜日） 時間帯 開催場所
参加者数
学生 職員 教員 合計
第
1
回
Adobe
講習会
Photoshop 入門 8/1㈬ 9 ：30～12：30
IT センター4F
オープン
PCコーナー2
8 － 0 8
Illustrator 入門 8/1㈬ 14：00～17：00 6 － 2 8
Illustrator 入門 8/2㈭ 9 ：30～12：30 6 － 1 7
Photoshop 入門 8/2㈭ 14：00～17：00 6 － 3 9
Photoshop 入門 8/3㈮ 9 ：30～12：30 8 － 1 9
Illustrator 入門 8/3㈮ 14：00～17：00 7 － 1 8
Illustrator 入門 8/6㈪ 9 ：30～12：30 6 － 0 6
Photoshop 入門 8/6㈪ 14：00～17：00 9 － 0 9
Photoshop 入門 8/7㈫ 9 ：30～12：30 6 － 0 6
Illustrator 入門 8/7㈫ 14：00～17：00 7 － 0 7
Illustrator 入門 8/8㈬ 9 ：30～12：30 6 － 0 6
Photoshop 入門 8/8㈬ 14：00～17：00 9 － 0 9
Photoshop 入門 8/9㈭ 9 ：30～12：30 5 － 0 5
Illustrator 入門 8/9㈭ 14：00～17：00 7 － 0 7
Photoshop 入門 8/22㈬ 14：00～17：00 7 － 0 7
Illustrator 入門 8/23㈭ 9 ：30～12：30 10 － 0 10
Photoshop 入門 8/24㈮ 9 ：30～12：30 8 － 1 9
Photoshop 入門 8/24㈮ 14：00～17：00 9 － 0 9
Illustrator 入門 8/27㈪ 9 ：30～12：30 8 － 0 8
Illustrator 入門 8/27㈪ 14：00～17：00 7 － 0 7
Illustrator 入門 8/28㈫ 9 ：30～12：30 8 － 0 8
Photoshop 入門 8/28㈫ 14：00～17：00 7 － 0 7
－ 52 －
回 講習名 コース名 月／日（曜日） 時間帯 開催場所
参加者数
学生 職員 教員 合計
第
1
回
Adobe
講習会
Photoshop 入門 8/29㈬ 9 ：30～12：30
IT センター4F
オープン
PCコーナー2
11 － 0 11
Illustrator 入門 8/29㈬ 14：00～17：00 7 － 0 7
Illustrator 入門 8/30㈭ 9 ：30～12：30 6 － 0 6
Photoshop 入門 8/30㈭ 14：00～17：00 5 － 0 5
 合計：198　（学生：189／教員：9）
3　インターネットセキュリティ講習会
回 講習名 月／日（曜日） 時間帯 開催場所
参加者数
学生 職員 教員 合計
第 1回 インターネットセキュリティ講習会 6/26㈫ 18：00～19：00
IT センター
4F
多目的会議室
10 3 1 14
第 2 回 インターネットセキュリティ講習会 11/12㈪
16：20～
17：50 5 0 1 6
第 3 回 インターネットセキュリティ講習会 11/12㈪
18：00～
19：30 5 4 0 9
第 4 回 インターネットセキュリティ講習会 11/29㈭
16：30～
18：00 7 4 2 13
 合計：42（学生：27／職員：11／教員：4）
